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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA PERDURACION 
DEL HABITAT EN LOS CONJUNTOS TALAYOTICOS 
MENORQUINES 
La ocup;icióri de las cdificacioncs talayóticas no acabó con la conquista 
militar roinsii:i en el afio 123 a. C . '  de las Baleares como piirccc dclucidarsc 
en la mayoria de las obras qiic hasta casi hoy en día haii sido piiblicadas. En 
ellas Iiis rcfcrcnciiis históriciis sicniprc h;iii sido ciifociidas Iiacia la Cultura T;i- 
layótics. 
Si bien los romanos fuiid;iroii iii i i i  scric de ciudades en lugiircs inas cstrii- 
tégicos para cllos, y posihlciiiciitc tiiiiibi6n coii niia ociipación anterior talayóti- 
ca escasa o de poca import;iiicia, lo cierto es que estos asentarnientos influye- 
ron muy poco en el cainhio de residencia de la población existente cn la Isla. 
Creemos que es uii tciiia muy importaiitc, tanto para Menorca, coino para 
Mallorca este hecho qiic nos coiifirma tanto la arqucologia, conio In tradición 
01ill. 
S cdificl~cioiics tiiliiyiiticas fueron reutilizadas en época romana y en 
época musiilmana, es dccir. Iiasta la llegada de la conquista catalaiia cn 1279. 
Como muy bien apuntó G.  Rossello-Uordoy'. I;i coiiquista rornzina "rio fue 
sino la culminación de un lento proceso de romsnización indirectainciitc besa- 
do en una política comercial que Iiahia incluido las Baleares en la órbita romn- 
na mucho antes de su conquista efectiva". 
Prueba dc estas afirrnacioncs son la cantidad de cerámicas clásicas, y otros 
materiales hallados en la isla. dociinicntados hasicamcntc desde el S. IV a C.. 
ya expuesto por Fernandcz-Miranda y mas adelante mejor docuinciitado en 
I I\ir.ih<iii I I I .  5 .  1 .  < ' < ~ I ~ < ~ c ~ ! : ! c I , P  1p<>r Ownto ('crilii, \Iclcl<i I . i \ i< i  c ~ i  ''1'cr~och;te'' I.ihiii 1.S: Oro\ii>. 
I l i r t .  d .  p .  l .  1 A 1 '  Bc l l i in i  Il3it;ir1ciiin" 1 .  41 lliiclilc c l l :~ l : i  ~ p < l r  \Iuric~,. I'J7l pag I U I .  
1 1.a ilefinlcliin *L. ili>\ "ci,\tcll;i c<j"i\;ilc a ~,,,,,,,,C,,>,,C\ ,,,,l,,:,,c\. <,,,,&,\ [,<?C hlcl;, C" . ' l k  C I , < I ~ < > ~ ~ ~ ~ ~ > .  
lil;i" 11. 4;. I;iiiini,i. \l;iei>. riiii;iciili>~i<>\ .i ~nicdi;iil<i\ <Icl \icli> 1 <l  < '  l \ l i i i i i>, .  1'174. pae. 21. 221. ipiir<lc \cr quc 
Iiiiler;$s iizi i ir igcii ,81111p11i ~ ~ l < l i p ~ l l i l .  
Y l'linio. cn cl Iihrc 111. 7 8 .  \e ie í icrc .i irrr ' r i i i t ; i tc\ ' .  I;inii>ii. S;iiiicrr;i ! Mason. <Iiiciiriiciilii r\criio rii ri 
iilrinia cu;irio dcl sipki 1 c1.C (hlun<iz 1117-1. pap 2' \ 1-11 
1. < i  K in \ i i i <>  i l r r ~ i , i i > .  1'177. ~pag. 79 
-1 1 Y h .  l .  I(17h. 
1 1  i i I l i c 1 ~ i 6 1 1  l e  I i ih cxc:iv;iciiiiics ~i i l ini ; i r i i i ; is rc;iliz;idss c i i  M c i i o r c ; ~  '. Nos  
rcl'criiiicis t i  los iii:ilcri;ilcs ~piii i icos, t;iiito áiilor:is. co i i i i i  ccri i i i i ics coi i iu i i ,  co ino 
il 1. '1 LLI~IIII~C~I . . .: riiiii;iii;i r c ~ ~ i ~ l ~ l i c ~ i i ~ ~ i .  lii ( ' ; i i ~ ~ ~ ~ ; ~ i i i c i i s c ,  I;I Il>Cric:i y l:i pún ic ;~  q i i c  
i111it;1 il l;1 rillll;lll;i 11 ;i l icii. 
I:st«s c lc i i ic i i los Ilcg;iii ;i (1oiiiiii;ir Iii ci i l i i i f i i  t;iliiydtic;i. c i i  cspcci;il los pú-  
i i i c i~s .  c i i  e l  f i i iel  dc I;i i i i i tcr i i>r .  
liii ci iento :i le  6rbit;i roiii:iii;i. crc i i  q i ic  e l  i i i c j o r  cx [> i~ i i c i i t c  l o  tcnci i i i is e11 
e l  tchori l lo clc Or i~ i iccs r i~i i i ; i i ios Ii;ill;itlo c i i  1058 p o r  M. L. Sci-fii, y csliicli;iclo 
po r  N. '1';irr;idcII h.  I:stli c i ~ i i i p i i c \ t i ~  clc 3x4 i i i ~~ i i cd i i s .  c i ~ i i  i i i a  croiiciliigi;i q i i c  
va i l c l  201 ;iI 112 ;l. V., p o r  l o  t i i i i i i ~ .  ; i i i Icr i i i r  ;I l;i c ~ ~ i i q i i i s t ; ~  r o i i i ; ~ i ~ i i .  
I:I ~ x o c c % i  clc ri1ii i: i i i izsci6ii se rc;iliz6 c i i  1;is iiiisiii;is cdificacioiics, sigii icii- 
(Iii ;il lí 1i:istii e l  l i i i n l  <Icl I i i i l>c r i i i  l<iiiii;iii~. 
Este p i -o l i lc i i i ;~  q i i c  i i t ~ s i ~ i r i ~ s  pl;iiilc;itiii>s c i i  este i i i t í c i i l o  es16 n i i i y  b ic i i  in-  
i l ic i i t lo p i i r  e l  I r  ~ ' i i r r ~ ~ l c l l  c e l  e 1 I i c 6  e li)H3', y i i  q i i c  I;i tratar la  
r i~i i i i i i i iz; icidi i  c i i  M;iIIiirc;i rcs;ilt;i iiiiii sc i ic  de il;itos ;i l c i i c r  c t i  cuciit;i, dcsdc 
11uc gci icr; i l i i ic i i ic I i i h  iiivcstig;idorcs se Ii;iii t lct l icsdo i i i l is ii l o  prc l i is túr ico y 
1>roti11iisIi1ri~o. ~ I c j i i i i i l i i  1111 ~ > ~ c i i  de l i i d i ~  la C ~ > ~ c i i  I: sicii. y q i i c  SOI 1111iis siete 
siglos (le i i i i cs t r ;~  I i is i i i r i ;~. hicii<li i i i i i iy  iiiirin;il (I~ICCII "1s y;iciiiiiciiti>s i;il;iyOii- 
cos PI.CSCII~CII ~ i i : i t ~ r i i i l e s  ~ I I C  ~CIIIIICSI~CII i111c I ' i i e i ~ i ~ i  Ii; iI>ii i idi~s d i i rat i te  i i i i s  
1iiicii;i p:irtc i Ic In c:l>oc;i riiiii:iii:i. 1:stc dcscui<lo c i i  [>;irte se ~ i i i c t l c  jiistific;ir c i i  
los trnh;ijos :i i it igtios dch ido  a q i i c  c l  cs i i id i i i  <le I;i ccr;iiiiic:i roriisii2i es iiii 
Ic i i6 i i ic i io  <le 121s úItiiii;is dCc;idss. sigiic i i idicni ido 'l'sri-;idcll, i i d c i n i s  de que 
es itidispciis;ihlc <pie i i lg i i ic i i  cst i idic I;is fases roiniiii;is de los Iiál>it;it talayóti-  
COS. 
A 111 cual i iosotr i is nñ;idiiiiiih i ~ i i c  IIO s6lo Ins roiii:iii:is, sino q i ic  l;iiiil>iCii 
Iiis iiiiihiiliii;iiiiis, l o  ci iel  i ios 1lcv;i ii poder decir qric t i «  cs p;irtc de I;i Cpoc;i 
ri l l l l i l l l ; l, si116 q i i c  1ild:l cIl;1. 
1:st;i f;ilt:i (le cs i i id io dc In  c c i i i i i i c ; ~  i i o  ialnyútici i  cluc sicinprc I ia  ;ip;iicci- 
d o  c i i  cstiih 1iig:irch es In  c;iiis;i de q i ic  (i. I<i~sscl lo  I5oriloy ;iliriii;isc c i i  1973" 
c1uc dcsclc I;i c i~ i i q i i i s t : ~  riiiii:iii;i ci i tr ; i i i i i ls c i i  iiii;i Cl>iic;i dc  osciirid;id :ihsolut:i. 
( 'rccinijs q i ic  iiii h i i c i i  cst i id io clc cstiis i i i i i lcr i i i lcs cx l r i i idos c i i  las cxcav;icioncs 
i i i is puede11 l ~ r i i r ) i i r c i i ~ i i i i ~ ~  I O ~ O S  estos <l;itos q i i c  I i i is l :~ :111iir:i 110 se lliiii i i t i l ka -  
d i l .  de i i io i icr t i  q i i c  cstils higlos osciiri,s pi ict lci i ,  a I« inc jo r ,  ser i i i i a  dc  las 
C[><"'IS <IU" l l l c j ~ > r  ' loci i i i ic i i t i ido tclig;iiliils. 
1:stc ti-:ih:ijo. cvi<lci i tci i ic i i tc se t c i i i l ~ i  q i ic  rciiliz;ir a biisc de iiii gran cqui-  
po de gente c i i  I 'o i i i i :~  clc griipiis. c;id:i iiiiii cs{>cciiilist;is c i i  sil i na tc i ia .  i irios 
dcdic:idos ;I las ccr;iiiiic;is i i~usiil i i i : i i i : is. ;i siis ini>iicd:is. t i  las ccrlíniicas roiii;i- 
i ins tardías. Iiis i i i i l>cii; i lcs. siis i i i i~iiccl:is. cte. p;isiiiidi~ po r  los clcinci i tos pú i i i -  
cos. Ii;ist:i Ilcp;ir ;i I;i c i i l i i i r ;~  q i i c  ciiiistriiy<i cst;is cclific;icioiics. In  ' l ' i i layútica. 
l i h  iiii I icc l io  e l  i l i i c  c i i  ti1cl;is las csr:iv:iciiiiics ;irqiicii l6giciis o c i i  casi todas. 
rc;il i%iid~is e11 IIIICS~~~I Isli i. los estr i i t<~s 11i:is 11 111~110s cñiil i idiis ; ~ i i t c r i o r i i i c n i ~  
cstaii rcgisir:idos. 
I>c  Niciil;is." c i i  el año 1077 sci1;116 q i i c  I;I ~ieril i ir; ici611 [le 105 poliI; icl~i\ 
,. 1. . ' ' 
.i .i!iiticc~s cr:i Ii:ist:i Iccl i ; i i  i i i i iy  t;irdí;is. i i o  c i i  v:iiiii :il1;ircccii ccr;iiiiic;i\ i i i i i -  
siiliii;iii;is c i i  iiii SO'%, tic I< is  y;iciiiiiciitos i i i c i i ~ ~ r q i i i i i c ~ .  psnciic;i i i icii lc \iii i i i t c -  
r r i ipc i i i i i  dcsdc e l  S. II ;l. C'. Ii;ist;i el I V ,  siciiclo I rcc i ic i i tc  el 1inll;izgo i l c  si;¡- 
l1;lt;is. lllccrll;ls y 11111ilc~l;ls (le t1lcl;lh las t[>l>c;l\. 
I ' rc tc i i~ lc i i ios i i i ic i i i r  chtc tr;ibii jo i i i ; i r c ; i i i d~~ ;ilpiiri;is psiit;is y sici ido i i i ~ i y  
C~~IISC~CI~ICS de ~IIC csl i i  l i i rc i i  ~ I I C  i e i i c ~ i i o ~  <ICI;IIIIC es cnor! i icniei i tc :inipli;i. Se 
tcii<lri; i i i que rcvis;ir t o ~ l ; i i  I;ih p i ih l i c ; i c i~~ i i cs  ;iiiiigii:is. ct i i i  cil>cci;il rc l icvc las 
i luc ~ í ~ ~ r t i i i i ; i d ; i i i i c ~ ~ i c  t ic i ic i i  I;iiiiiii:is y dih i i jos.  Sc tci idr i ; i i i  q i ic  rcvi\;ir t:iiii- 
. . hiCii I;ih cxc;iv;icioiic\ rc;ili/;i<l;is clc ;i i i i ipiici. c i i i ici;ir iiii;i\ iiiic\,;ih i i ivehtigncio- 
i ics coi i  t i i c los  cstos p l ; i i i lc ; i i i i ic i i l~~s.  I:viclciitcii iciitc ch iiii tr;ili;iio dc i i i i i c l i i ~  
t i c i i i l x ~  y hcgiir;i i i iciitc ;iñiis. 
N o s ~ t r o s  l o  iiiici;iiiios c i i  M c i i o r c ; ~  ;i i i i o d i ~  clc sii i i l>lc i~r ic i i i ; ic id i i .  c i i  p:iric 
c i i  I>;i\c ;i ;ilgtiiios clci i icr i tos rcui i idoh po r  i iosotros ii i isinoh c i i  crc;iv:iciiiiics o 
~ > u ~ c < l c i i t c s  de recogidas cri  si ipcrf icic c i i  I:is [~rospcccio i ics q i i c  I ic i i ios reliz;i- 
do. ;i iiii;i scric dc  y;iciiiiiciitos. Y. p o r  o t ra  parte, i i i ici:i i i i lo I;i rcvihidii <le p i i -  
hlic;iciciiics. 
I'cro cstos clci i ic i i tos in;itcri;ilcs t i c i i c i i  q i ic  ir ;icoiii[i;iñ;idi~s (le otr i ih orale\ 
o escritos. y q i ic  I ; i i i i b i ~ i i  soii i i i i iy  i i i i [ i~~r i ; i i i t ch  y iiccch;irio\ ["ira ~ ~ ~ i i i ~ i r u ~ ~ l c r  
iiii:~ parte de cste tr;il>:ijo. 1:st;iiiios I i : ihl~i i ido clc I;i I op~ i i i i i i i i ; ~ .  de I;is leyciid:i\ 
y dc  I:ih I i ic i i tcs or;ilcs. 
Es  iiii I icc l i i i  q i ic  {>ar:i los ; i r q i i c i i l ~ p i s .  I;i topoi i i i i i in  Ii;i sidi i  sici i i l i rc i i i io  
<le 511s ~>ill lt; l lcs, s11I1rc I l ~ ~ I O  en e l  i11ici11 clc 1;is i l l ~ ~ c \ l i ~ ; i c i ~ l l l c s ,  : l y l i ~ l ; l l l ~ l ~ l  e11 
gi.;iii i i ia i icr i i  n la  Ioc~i l iznc i i i i i  i l c  y; ici i i i ic i i i~is. i i i i i is \,cccs po r  I;i s i i i i i l i t i id  dc 
i io i i ihrcs ~ i p ~ i r c c i d o \  c i i  I i ic i i tcs ;iiitigii;i\. c jc i i i l> l< i  l o  tci ic i i ios c i i  S;i N i t j a .  n i i t i -  
gi ia Sni i iccr:~ de I'liiiio"'. Otrns vcccs po r  e l  sipiiilic;iclii <le I;i i i i i s i i i ; ~  {i;il:ihr;i, 
;isí Scs Cniiassics. q i i c  erlui\,alc ;i iglchi;i cristi;iii;i c i i  ;ir;ilic. y Iuc c i i  In zoii;i 
dci ioini i ia<la de c\t;i iiianci.;i c i i  Son I l o u  c i i  i l i i i iclc \e 1i:iIli1 i~iiii h;isílicn palco- 
cr ist i i i i i i i  
Eii cuanto ii las coiistri iccioiics tol;iy6tic;is. i i i i ; is veces 11111. el IIIC~LI IICCIIO 
de dcci r  atalaya. o la  nl i is i6i i  21 nlgi i i i  Iiig;ir clctcrii i i i i ; ido de iiii ~>rc< l i i i  \ q i i c  
tci iga coino t lcr ior i i i r ist ivo algo rc lc rc i i te  ;i Ioi i i i < ~ r o i .  co i i io  [ i i ict lc i c r  C'<irr;iI 
des r i i o r i ~ s . ~ '  
Y : i c { i i í  c r i t r ;~ e11 j i icgo la  tr;icliciiiii or;iI. ('ii:iiicIo iiosiitroh. 11 cii:~Iqii icr:~, 
Ii;icc iiii recorr ido p o r  el ~ i i i i p o  y prcg i i i i t ;~  ;i I<is I;ihricgos c i i  doi idc cst;i I;i 
c~i i istr i icci<i i i  t i i ley6tice. ellos 110s iiidic;ii.;iii q i i c  I;i ";ital;iyn" 11 ziiii;! de "cl;i- 
pcrs"" csi i i  c n  ta l  dircccidi i .  ;iñ;idicii<Io. p ; i ~ i  d;iriios iiii;~ i i ie jor  i i i f i i r i i i ; ic i6i i .  
q i i c  nos d i r ig i rc i i ios Ii;ici;i iiii;is cdific;icioiics clc los t i c i i i l i i ~ s  de 1 .0s  I \ ' lOl lOS. 
Es  clil\,c cst;i p;ll;ll>r;i, S i c i l l ~ l r c  I I i l S  <lir;lll 10 l l l is l l l l>, e l  rcl;lcil l l l : irl~l coi1 111s ir;[- 
hcs. A l o  cii;il i iosotr<is sicii i l>re I ici i ios pcii\:iil[i q i ic  la  ipi iorai ici i i  dc est;is gci i-  
tcs Ics ti;icinri dcc i r  que todo  ICI ;ii it igiio cr;i (le I;i Cpocii <le los rii i isuli i iniics. de 
los moros.  sin q ~ i c  t a i i i puu i  tiivici.;~ 1ioci61i de c i i i i i ido iiii I i c c I ~ o  cr i i  ; i i itcri<ir ;I 
o t ro .  c«i i Iui idici id« la  {>cri(icli/;icibn i l i i c  se 1i;i rc;ili/-;ido dc  I;i l l i s to r in .  
4 \,coi;,r l 'n7,  i i i> , , i  :1. , i . i i  l .  rii lli,liiii;i <Ic \Ici,iii,.i i1c si,;,:,. i<<ii\ii,i i \ ili<i,i  
111. si>,;, 2 .  lPliiiii> 11. 7 s  
1 1  I'i\i, i i  \I\iiii<ili.. I ' i? < I'iiiii. l'l,,: 
1 1 l .  . l'ii'i, !>,t.' .!? sc i c l i i ~ i r  .iI i>ii.i.ii <!L. l., ~p.il;ii.r;, l.il.ii<~l l>.iri,;iiiii~illi~ .i,.ilii. il"' 
Iiirgi> I'.'\" .'I c.il,ilii,i ) ;,I c.i\icll.ii,ii 1 iii\ii.,,i,. ( i .  ,I'l,,ii, 
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Evidentemente los que estübamos equivocados eramos nosotros. Las tradi- 
ciones orales se equivocan pocas veces, el que llegcn algo deformadas las noti- 
cias es lógico, pero su base suele ser real. Y este es uno de los casos más 
típicos. Es cierto quc las construcciones talayóticas son de la "época de los 
moros", porque fueron estos los últimos pers«iiajcs que ocuparon estos hábi- 
tais, y ,  por lo tanto, para las gentes del caiiipo la tradicióii oral les ha enseíia- 
do que era de los moros. 
La arqueología nos deinuestra que hasta la llegada de los catalanes estos 
lugares Eueroii los utilizados por las gentes de Menorca. Evidente~neute nunca 
utilizados eii la misma intensidad seguraineiite se produjeron altos y bajos en 
las zonas de ocupación, las tres ciudades conocidas dehicroii acaparar a gentes, 
y tampoco tenemos que olvidar que en el Bajo Imperio, los alrededores de las 
basílicas tambii.11 estaban ocupados, pero no conocemos su intensidad". 
Las leyendas que han llegado hasta iiosotros, por suerte muchas de ellas 
recogidas a principios de siglo por Fransesc d'Albranqa. 
En ellas se suele ligar a algun yacimiento talayótico con la narración en si. 
Un buen ejemplo lo tenemos en la de Ses Vilotes de Sa Nitja, pag. 24, o en la 
de el tesoro de Torre Llafuda, pag. 26, 27.14 
13. En !;,S úl l i i~iüs  invcstigscioncs realiradsr en las bosilicas püleocristiiiivas se Ii;i pucsto dc relieve la 
ocupüci6i, di. sus alrcdcdoies para IiBbitat, ejemplo claro Ii> terrecrios eii POKNEI 1 5 .  P~ioi..  1982. pas. 354-401.. 
y tsnibiéii e i i  l i s  dc Son I'crer6. Crta en Miilli>ica. 
14. Ouadeins i1c F<ilhloic 5 ,  Conscll l i isuki de M ~ n » i o i .  

que se l ia i i  hall;ido o l i jc tos y t:iiiihiCn rcstos arq i i i tcctúnic~is,  la  locsliz:icióii de 
dos z«n;is de posihlcs iiccróp«lisi". I)csgriici;id;iinciitc n o  se I ia  tc i i ido i i i i ic l ia 
coiidcscendciicia coi i  estos últ i i i ios, p i id i t i idosc si i i iplcrnci i lc i i id icsr  que c t i  
uiiti scric de zona\ dc la  ciiid;id, desde e l  pssco del  Rornc,  y e l  d e  San N ico-  
15s. cra i i  las que cst;ih:iii «cup;id;is p o r  Iii ciudi id roni;iiia. 
1% cuai i to  ;i S;! N i t ja .  las c x ~ i v ~ i c i o i i c s  que se cstú I lcvai ido a cabo p o r  c l  
equipo de L:i 'l'«rre. R i ta  y Orli l: i Ii;iii coi i f i r inadc p lcnai i ic i i tc  la  existciicia de 
S:iniccrii :iiitigiin3'. 
E l  ptiii«i-;iiii:i q i ic  t u i c r n o s t l c l  i i i i indo rural ro inai io  rnc i iorq i i i i i  es in i i y  di- 
fcrci i te ;iI q i i c  lúgicai i ic i i tc suclc ;ipiircccr c i i  otri is partes ya que n o  se tiene 
corist;it;idn n i r ig i i i i :~  vil la, iiii c jc i i i p lo  puede ser el cst i idio q i i c  de este tenia I ia  
rcnliz;iclo M .  I'rcvosti [i;ir;i I;I z i ~ i i a  dc Bat ln lo i i ;~ .~ '  Los  úniccis i i i t l ic ios cst i i i i  c i i  
i i i ios rcstos. q i i c  i i i i o  de n o s ~ t r o s  l i i c  ;i visiti ir, cri la  zoiit i d e  L;i V:iII, <le Ci i i -  
t i i i lc l l i l ,  e11 do i idc  sulo i ipi i rcci i i r i  ccrBmiciis roii i i i i i i ib. y restos coi istr i ict ivos del  
i i i is i i io t ipo.  coi1 opi is sigi i i i i i i i i i .  Eii A l i i yo r .  M ; i ~ c a r i > ~ ~  clicc q i i c  en S'Ai idrona 
a~xi rcc iO iiii ii ios;iic~i. q i i c  i i i i iy  h ic i i  I i i ihicsc podidci pcr tc i icccr  a u i ia  vila. 
l.:! loci i l izaciúi i  de uii;i scric de i iccropol is rur;ilcs3 c i i  Uiiiigiifiill, 11;ikiI 
d'es Capita. L l o c  dc Mo i i j c s  y I ' o r r c  I.l;ifiida, c i i  C'iiit;idclls, ' l 'rehcliigcr c i i  Es  
C:istcll. Soi i  0rlil;i c i i  S ~ i i i  I.iiis, Pln de s;i C rc i i  c i i  Mcrc;i<l;il y Es  Ranyi i l  c n  
Miiliúii iios i i ic l i i ia aiiri niás hacia l o  cliic pl;intc;iiiios. q i i c  I;i vidt i  sigiic c n  los 
pobl;id«s tnl;iyi>tic«s, pi ics estas i iccr6pol is i i o  cst;in rclacioi iedss coi1 villas, 
~10rq i i c  110 cxistci i .  ;t. ;il inci ios i i o  cstnii loc;iliz;idas. 
l)c altí e l  q i i c  i i o  110s cxtra i ia  que cstaci«ncs t;ilayóticas tcngi i i i  c lcincntos 
;irqtiitcct6ii icos r«iii;iii«s. 
A q u i  i ios r c l c r i r c i i i ~ i s  ;i S;iiit Viqci is d'Alcaidus. ' l 'orrc d'ci i  G;iiiiiics. l'o- 
rralba y ' l 'rcpucú. 
Eii Siii it Vic;ciis t l 'Alcot l i i is es coi iocido I;r scric de pavimentos de opi is 
sigri i i i i i in que se desci ihr icroi i  d i i ra i i tc  les cxcavecioncs que rcal izá M.I.. Serra 
c i i t r c  1960 y 19612-'. tsrnbiei i  rcsctiados p o r  de Nicolas c i i  I')X3?'. b n t r c  e l  in;i- 
tcr ia l  rcciipci.ado eparcccn inoncdas rornarias 13;ijo Impcrialcs"'. 
Eii l 'or rc  d'cn G;iuiiics, sdcinús dc  121 ccr i i r i ica roi i inr ia hal lada c i i  t odo  e l  
yaci i i i icnto, proccdci i tc  t;into <le I;is cxc;ivacioncs realizadas p o r  F laqi icr  en  los 
;iíIos c i ~ ; ~ r c i i t i i ~ ~ .  e11 lii zona del rccii itci (Ic la  R i i i l a .  y In  snlii I i ipóstil;~. I,c apa- 
recicrori  úi i lorns r«ni;inas, i i i ia  coi1 la  marca R E R I T .  luccriias, c. píii i icas, ibé- 
ricas, y i i i i i s i i l i i i n i i ;~~ .  Mas sigiiific;itivo es l o  q i i c  se pucdc extraer dc  las mo i ic -  
das, <le Augi isto, M .  M;iccilus Tii11iis. A i i to i i i i i o  Augusto, Claudi i i ,  T ra ja i io ,  
Adr iano,  Gordiar io.  Cl i i i id io II y l.iciiiiiih. 
I I  I R , , .  1 I~ISI. 
22.  \ t i \ <  \ a<> .  J. 1Vii7. ii.ig 28 
23. I>iii\. l .  I>,v$ 27: K i i i .  r. I I S I  S 3 . 1 . .  luSi. ~>x"l>l 
24 S i i i ~ \ .  \f. l... l(l(>I. p t g  65 ,\ 
Zi ! 5 ,  J .  < i  1 1  hl. I'JSi. l p ; ~ ~  1hi 
11  1 i i'J71. . l .  S<iiiri.i icc<igi<l;i Ipor - l : i ~ \ i \ i , i ~ h i i i i i \ i > i  eii 1976 
27. 1:) ii,i i N.  J. 1'153. 
A csttis i i i l~~r r i i ; i c i c~ i i cs  tciicrnos qi ie iiñ;idir 1~1s rcsii lt i idos de I;is ult i i i ias 
cxc;iv;icioncs rcitl izadas po r  Ci. l i ~ ~ s s c l l o  I3ordoy. clcsdc los ciitcrr;i i i i icritos i i i i -  
t ropoi i ior fos c i i  uii;i ci icvn i Ic I;i [>;irte Este. ;i ccrániic;is i i~ii i; in;is del c icu lo 11" 
l. coi] i i ioi icdas <le N c r o i i  y de I';iustiii;i. 
I'cro l o  inas i i i tcrcsantc está c i i  c l  c i rcu lo n<' 2, e l  de I;i ci i tr i ida. c i i  e l  cual 
kiparccen unas rcadaptacioncs cstriicti ir;i lcs q i i c  l o  convieri;iii c i i  iiii;i Ii;ihiti icióii 
de t ipol< ig ia clásic;~, coi1 dcpci idci icins rcct;iiigiil;ircs. ;iI re. ,il... i/ i i\c - -  de i i t ro del  
; i inhito circular del  riiisrrio i i i i i is pi ircdcs rcct:is. i i ic i ios coiisistciitcs q i ic  los [no- 
ros cx i c r i o r cs  T o d o  esto aconipañ;id« de ccrúriiic;i t;iliiyótics liiiiil. pi i i i ic;~. y 
cc idn i i c ;~  roi i iana, en  especial l a  de coci i ia nor tc  ;ilric;iii;i. dc l  siglo 11 d. C.. e i i  
111 i i ivclcs siipcriorcszx. 
'TsiiibiCii se rei iprovcchó la  p iedra capitel de In  taul i i  para iiiiii t i i i i i b ;~  ni i-  
t r ~ ~ p i ~ i i i o r f ; ~ " ' .  
E i i  Torr;ilb;i d ' cn  Snlort yi i  Fcri i ; i i idcz-Mir i i r ida c i i  1077"' scfi;i l i~ q i i c  I;i 
p c ~ l u r a c i ó i i  de la  vida c i i  e l  poblado está d»coiiiciitn<l:i po r  l o  ii iciios. 1i;ist;i e l  
siglo II d. C., tanto c i i  la S;ila Hip6stil;i". con I:i opariciói i  dc  T c r r s  Sigill;ito 
í'I;ii-;i A c i i  los i i ivclcs si ipcriorcs de l a  inisii ia. co i i io  c i i  e l  rcc i i i to  i l c  '1':iiiIii. 
co i i  ccráinici i  i i icd icval  en los niveles superiores "q i ic  dciii i icsti-;i i i e l  ;iprovccli;i- 
i i i i c i i l o  clc In  coiistriicci(5n e i i  to rno  :iI siglo X I I I ,  pi ics 110 I i c i i i ~ i \  11:i11;icIi1 i i i i ig i i -  
ii;i o t i n  cst ruct i i r ;~ p o ~ t c r i o r " ~ ' .  
I:ii cstc yac i i n i c i i t i ~  se Ii i iri hal l t ido c i ~ i i s t r i i c c i ~ ~ i i c s  r c t i l í i i c ;~  iios re lcr i i i ios 
ii ui in  ti-i i ichcra cx tc r io r  i Ic  I;i 'l';iiil;i. c i i  Iii zoi i i i  Si ir  Este. e11 e l  CIC l i i iy ~IIIO\ 
murctcs ndos;id<~s ;i 121 coiistruccióii circi i l i i r .  y de 6pc1c;i t;irdí;i". I l o y  c i i  dí;i se 
puede ;iprcci;ir I;i cstr i ic i i i ra rcctsiigtil;ir de iiii;i Ii;ihit;icióii. c i i  csc 1iig;ir. c<l i i  
iiii;is p;ircdcs de tCcnica pur; i i i ic i i ic roiii;iii;is. I:lciiiciito t;irilio es i;iiiihic:ii e l  
que scñalii (Ic Nicol;is'-'. iin fi-spiiieii lo <le á i i lorn dc l  sixlo III d. C..  ~>r~ iccc le i i i c  
J c  la  Rizaccii;~. 
u 
Ferr ia i idcz-Mirand;~ crcc quc  es iiii lc i ió i i i c i io  gciicr;iliz;ido c i i  Mc i i o r c ;~  e l  
f inal de la ut i l ización de los pohlndos. i i i tc i is iva i i~ei i te .  ci1 e l  siglo 11 d. C.". 
T rcpuco tiene las puhlicsciorics dc  M. M i i r r i i y  q i ic  ~ m ~ l ' < x c i < x x ~ i i  si i l ic ici i tc 
in formación p;ira asegurar esa perdi iraciói i  (le ut i l iz i ic i i ,~~. t;iritii roiii;iii;i. c i ~ i i i u  
mus i i l i ~ i ana .~ " .  
Pero los restos ;ir<liiitcclóriicos iio l;ilnyi>tic<~s Iinri ; i[~;ircci<lc c i i  I;is iil1iiii;is 
cxcavaciones rc;ilizadas p o r  l.. I ' l :~i i telai i i«r '~. l.;] cs1rstigr;ilia Ii:i <I;ido iiii«s i i i -  
vclcs supcriorcs coi1 ccrámic;is i.~itiiaii;is. s11hrc i i i ios p ; i v i i i i c i i to~  de opi is si f i i i -  
nuiii realizados dcspiies (Ic. Ii;il>cr iirriis;ido I;is coiistri iccioiics i;iI;i!.óticn\. pci-11 
q i ied indosc  cri  c l  i i i is ino sitio. 
A parte dc  cstos c i i a t r ~  pohl;idos. c;ibc clcst;ic;ii. o l ros clci i ic i i tos, ccliiio 
pucdc  ser la  habit;icióii rcctai igi i l i i r .  con nsg;iiii;is;i t i l x ~  o l> i iss ig i i i i i i i i i i  de I3ii i i- 
. . 
i 5  1 I K  h .  hl 1 1  c 1 ,  l .  t .  isll. 
l .  1 ,  " 1 l'l3I. 
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iii;iiinut. niuy ccrcaiia ii Iiis coiistrucci«iic circulares, y el lugar en donde se 
Ii;illó 13 nioncda de Coiistantiiio 1.~% 
En iinas prospecciones realizadas en la zona de Biiiiatap, Es C;istcll, A. 
Mari, adciiiás dc I«c;ilizar uiia scric dc cerámicas. tamhifn recogió frapmciitos 
de tcgiil;is roiii~iiiii~ y dc opiis signinum, y resto dc cci-límic;~~ y tejas iniisulmii- 
niis. 
Otro r c s t ~  es el de iii i  cuello dc cistcrria romana en Torre 1.liifuda. Ciiit;i- 
<Icll;i". 
El Ii;illiizqo de iiiiii iii~iiicd:i de oro. del cinpcrador Doiniciaiio en la zoiiii 
clc (:iiit;idclln3". ;i fiiics del siglo 'is'ido. O Iii iIc Niirics ti;illsd;i cii Biiiis;iSu- 
L,. . '... 
Yi' '' Ilcr, t; i i i i l i iCii  eii Iii iiiisiiiii ipoc;i . 
.i i c l ~ i ~ n c i a  ;iI Ii;ill;izgo clc ccrdiiiic;i\ roinanas cii ii;ivct;is I;i tciicinos iio 
solo cii I;i dc Uiiiiiii;iiiiiiit. L:ii los cxtcriores de C'otiiyiiii. Fliicliicr localizo de 
cstc tipo. sin iiidicariios :i c~iic epoca p e r t e ~ ~ e c c ~ ~ .  C. Veny e11 lii de Lii Cova, 
<'iiit;idclla. iios I;i prescrita clnsific;idn, piidierido iiosotrc~s rcsiiiiiii-la en que va 
clcsdc I;i Cpocn rcl>iihlicari;i roiiitiiin. Iiastii cl siglo 11 d. C . ,  rcpi-cscntsdo este 
cii iiiiii Iiiceriin iilriceii;i coii I;I iiiarcc C COK VRS. T'ambiCii halló iii i i i  jiirrit;~ 
I I I ~ I S ~ I ~ I I ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ .  ~ I C I I I C I I ~ O  ~ I I I C  Iia11i1roii tainhifii 10s C ~ C ~ I V I I C ~ ~ ~ C S  de 1;i iiiivcta de 
l<;il';il l <~ l l i t ~ .~  
Eii (';il>ifort, "ciiiica de s;i tiil;iy;i", Mascsró señala iina scric de objetos, 
~lcstlc "iiioloiis", c. ibérica, púiiic;i. roiniiii;i-". 
En Lliicinccaiict Vcll, S'llostal des 'l';il;iiot4\ ;iiparecicroii c.  il>Cric;is. ro- 
iiiaiias y incdicvolcs, y uii;~ luccriiii de epoca pelc»cristi;~ii;i~~. 
A cst;is rcfercnci;is siiclt;is se piicdcii afiatlir mucli;is mds, pci-o crccinos 
i ~ u c  xiii ~f ic ic i i t cs ,  ;ifi;i<lirciiios algiinas rcfcrciitcs a Iiallazgos de iiioiicdas eii 
;ilgiiii;is cstscioiics, coino pucdcii ser Iiis de Miirco Aiirclio. Juliii M;imca y 
<;ordi;iiio 11 cn I.luciiici;:iiics~". Lliie dc C'oiistantiiio y otr;i iriusuliniinii cri Mus- 
i i t a ' .  O la dc Claiidiii proccdciitc de l'atnli de Dalt"'. 
Estas rclcrciiciiis iiiiiiiisiiidticas siiclt:is, corrohor;iii el estudio de la circul;i- 
cióii ~iioiictari:i i~i ic  de Mcnorc;~ rciilizó M. Campo" cii el cuiil cstáii rclircscii- 
tndas todas Ins Inscs del Imperio roiritirio. y dc iiiia iiiancrii t~astaiitc proporcio- 
iiiidii. Estas III«IIC~;IS cstiiii t lcpositad;~~ cn el Miisco dc Mciiorca, y siiclcii pro- 
ccdcr de Ii;illiizg»s esl~1)rádicos. Si como Iicm«s ~>l;intcii<lo, eii Iii Isla se ugiiió 
viviciido cii los Iiáhitat talayóticos, es muy fsctihlc qiic procctliiii, en su inayo- 
ris ilc estos lugires. y sean i i i i  priichn inlis dc cstn cuestióii. 
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Cuadro l.- ELEMENTOS [)T. I'F;.I<I)URACION 
EN PORI.ADOS 'I'AI.AYo'í'ICOS 
A-PE.- Anforas de tipol«gi:i ~>íiiiico-cbi~sit;i~i;i. 
C-PE.- Cerámica c«niún <le tipologiii púriico-cbusittiiie 
CI'.- Ccrrimica dc tipologí;~ ciiiiip;iiiiciisc. 
GA.- Ccr6mir::i de iipologíii gris aiiipuritaria. 
K T .  <:crrimica de tipologí:~ ihCric;i. 
MG.- Cci-áiiiicn dc tipologi;~ iiicg;iric;i. 
A.R.- Aiifofiis de tipolopi;~ roiiiaii:~. 
'1.S.- C'crQinica tipo tcrrii sigillatii. 
U..- Cerdniica roiniiii;i tipo clar;i. 
l .  Ccrlíinics coiiiún roiii:ins. 
I . C .  Liiccrii;is. 
A,- Ccrlíiiiica dc fpucii isláinic;~. 
E A I I  Elcmeritos arquitcctdnicos rom;iii«s. 
FI3R.- Figurit;is de broiicc r«iii;iiias. 
Época musulmana. 
La iiicjor base que tciiemos para decir qiic cii In griiii ni;i!ori;i de pohl;i- 
dos de consiruccidn i;iI;i).dtica. tiiiiibiCii fiicroii utilizados en epoca iiiiisiilriinii;~. 
es n travis de la ccriíinir::~. Sc coiioceri I;i cxistcrici:~ dc linllnzgos dc nioiicdris 
niiisulman;is en chtas zorias piidiendo nosotros coiistntnr la de ivlii~sii~ita. y la 

~xlsihlc iiccrdpolis dc Iliiii;iiiiii;iiiy;i, Al;iyor. ccrcnri;~ :i i i i i  talayot. de lo qiic se 
rcciipcró tina Iápitlii scpiilcriil"'. 
Con cst:i ccráinic:~ se ticiic i i i i  pcqiicfio problciii;~. S c l i s ~ f i c c i i i .  Nos 
tciiciiios < ~ u d ~ ' a % u  en la <lile dc Miillorc:~ Iiii rc:iliz:ido ( i .  Ki~sscllo I3ordoy". a 
s:ihicii<l;is <Ic qiic cstii ccráiiiic;~ ti11 cs igiinl cii \as <los isl:is pero c\tc e\ 1111 
~prohlciii:~ dc iiiiicliii~ roti;is. 1 1 0  S O I O  dc Mc~iore;~. 
Al ser iinii ccfiiiiiic;~ qiic cr;i poco coiiocid;~, iio liii siclo Ii;ist:i estos iiltiiiios 
:iños cii q u m 4 1 ; i  ~xiili<lo cl;isilic;ir cliiiio t:il. el cjciiiplo cl;iro lo tciiciiios en 
'l 'rcl~icó. coiii(i Iiciiios scñ;il;iclo iiiiicrii~riiiciitc. y cii I;i descripcióii iii;ls siiipli;~ 
del lllisillo. 
I t i i  el ciiiidro qiic viciic iiiás ;idcltiiitc se piicrlcii apreciar iii i i i  scric dc y;ici- 
iiii~iitos e11 los (111~ I I C ~ I I < I S  c~~istiit:ido sil [ > ~ C S C I I C ~ : I .  
1.0 que n«sotr«s qiicrciiios dcst:ic;ir cs qiic cti 1;is cxoivacioiics c~iic cii cs- 
tos :iRos se rctiliztiii cii Mciiorca. sistciiiáticaiiiciitc tip;irccc ccsiiiiica dc cstc 
tipo, I%iiiic;il;il', 'forre d'cii (;siiiiiCs, Trcpiicó y 1'orr;ilha d'cii Sslort. SiiniBii<I»- 
se ti estos I;is rccogid;is cii siipcrficic de otros, coiiio es 'forre I.lafud;i. Binia- 
t:il>. 'l'orrc 'l'rciic:id:i. Hiiiit i i : i i i i i i i t .  Miissul>t. cte. Y clciiiciitos csp~~r~ítl icos cii 
otros Iiig;ircs. coiiio soii ;iIgiiii;is ii;ivct;ia de ciitcrr;irriiciit(~: Ilshl Riibii", 1.a 
Covii", O cii l~l1lclllil~:lllcl VcIl5". 
I:st;i cii ~>rcl>:ii-:ici<iii iiti cstiidio ilc ccr:iiiiicns ~iiiisiiliii;iiiss Ii;ill;id;is cii Iiii- 
I>it;iis tnl;iyóticos. 
Eii iii i  futiiro, cii;iii<lo se tciig;~ iiiBs iiiforiiiacióii ciciitifica sohrc este tciii:i. 
I;i cstriictiiracii>ii se podr;i ~>l;iiiic;ir de iiii;i iii;iiicr;i difcrcrite. y Ins qiiestioiics 
(1uciliilra plniitc;iiiios \iipoiiciiios qiic tciidrliii iinn respiicsta: 
l .  i.olIe 11"" e11 los lug;1rcs de Ciiltil? 
2. i,Oiic 11iisd cti los c111cri-:1iiiiciito'i'! 
3 .  i,Ouc pasó cii los poblados? 
l .  Dc iiioincnto s;ibciiios qiic cii ;ilgiiii Iiigiir sc sipiiió iitiliz:iiid«. auiiqiic 
ii« sal>ciiios si coi1 el iiiisiiio sigiiilic;ido. coiiio ~>iicdc ser cii 'f«rr:ilb:i d'cii S:i- 
lord. qiic ~>cr<liii-;i Ii;ista I:i iiiit:id del siglo 11 d. C . .  l'repiicó tarnhiCii fiic rciiti- 
liz:iclo sii rcciiit<l de T;ii~I:i. 
1,. C I I L L ~  . , . que I'ori-e d'cii G;iiiiiiCs fiic i i h i i ~ i d ~ i i i ~ d ~ ~  eii cl sislo 111 ;i <'.. I'cro 
p i i r e~cq i i c  fue rcittili~iidii ~ ~ o s t c r i ~ r ~ i ~ e i ~ t c  :II  c~ii\ 'crtir 1;i piedra cnl>itcl iIc la 
T;iiiln cii iiii;i sel>iiliiir;i ;iiitropoiii~irl;i. 
2. Eii los lugares de  cntcrrainicnto parece ser que por una parte se rciitili- 
zarori I« qiic iio podemos ;ifiriiiiir es qiic se hiciese con la misma fin;ilidad. Los 
iii;iteri;ilcs ;ipsrccidos. por cjciiiplo cii 13iiiiriiaimiit. en la navcta de  éntcrra- 
iiiierito, rcaliiiciitc sor1 ccriniicas comunes, basic;iiiiciitc del tipo nortealricana, 
y parece que pasa lo iiiism« cii la navcta de ciilcrraiiiiciito <Ic La Cova, cxcn- 
viida por C. Vciiy. 
Si tciienios iiiia iitilizoci6n coi1 cl mismo sentido en unas cu;int;is cuevas dc  
Iii nccr6polis de  CInles C:oves. En las cuevas del último periodo se llcg6 a cii- 
contrsr cci;iiiiic;is roiiiiinas que no pasaba11 del siglo primero antes de Cristo. 
Y .  por "Itiiiio. el prohlcma qiic pliiiitca In scric dc  iiccr6polis rurales qiic 
Nicoliis Ii;i intciitiido rciiiiir. Es coriocida de todos la iioriiiativa de  los roma- 
iios, al niciios dc  los priiiicros ticiiilios d e  realizar las necrópolis en  los caminos 
que saií1iii de los poblndos. I lc  las conocidas en Menorca tenemos algunas que 
están rc;iliiiciitc rclacioii;idns coii poblados de coiistruccióii talayótica, nos refc- 
riinos ii I;i dc Torre I.lnliid;i, I;i de  Biiiigiilull y la de  Trebclugcr, a las qiic 
tciicmos qiic efisdir I:i qiic cncav6 M.  Murray en Binietiip, tamhiCii relacioiia- 
clii ;i uri Iiál~itat, y que iio rccogc Nicolús. Eii cuanto ;i Son Orlila, auiiqiic 
i ~ u c d a  algo  aislad;^ de iin corijiiiito eii concreto, cstú en tina zona en I;i que se 
conoccii to<l;i iiii:i scric de  y;iciiiiiciitos. 1.0 iiitcrcs;intc dc  cstc problcina es c~iic 
iio se Ii;i cstiidis<lo I;is tclscioiics reiilcs ciitrc esta necrópolis y Lirios y;iciiiiicii- 
tos coiicrctos, y el sigriific;ido que tictic en cii;iiito ii 111 reiil romaniz;icidii de 
cstos 1i:ihitiit. 
3. Iln cu;iiito n los po0l;idos cii conjuiito. seríii iiiuy iiitcrcsantc re;ilizar un 
estudio coiiip;ir;iiido los clciiicntos qiic ;ip;ircccn cii los Ii.il>it;itii talay<iticos, y 
los c ~ u ~ q ~ " r c ~ ~ "  cii Io~ scn t i in i i c i i tos  roiiiaiios de  I;i isla. 
No se c«ii(~cc rcaliiiciitc iii cu;iiitos i i i  qiic tipo d c  gentes lundaroii cstos 
;iscrit;iiiiiciitos Estr;ihoii (111. 5 .  1) dice que se iiistiilaroii tres inil roin;inos 
p;isii Iiaccr iii;is cfccti\~;i la coriquist;~. y. auiiqiie la priincra cita de  asciitainicn- 
to roiii:iiio eii Mciiorc;~ scii el de Mcla. y eii el siglo 1 <l. de .  C .  al mencionar 
los "c;istcllnc" de  I;iiii«, y Mago. es de  presuriiir qiic Metclo llevase tiiinbiCii 
iilgiiii coiitiiigeiitc que coloiiizasc Is Isla Menor. 
Qi~crc~ i ios  coii esto decir que tenemos uiia scric de  d«ciiinciit«s sobre cs- 
tos asciitiiiiiiciito~ que ti<> los tciicmos de  los Iiáhitats taliiyóticos, nos referimos 
:i esas necr6polis. a sus denoinin;icioiics en las fuentes escritas. y lo mas im- 
port;iiitc, la prcsciici;~ d e  uiia scric de  iiiscripcioncs. dcsgraciadanicntc no cstu- 
diadas a foiiilo aun Iioy en día. Sii apirici6ii es lo qiic iios iiidica que tcní;in 
uii cierto cst;itus jiiridico. y. por lo tiiiito. que dcbián existir unas rcliicioiies de  
cstc tipo ciitrc los dos tipos de 1iibit;it que hoy en día cstaii lucra de nuestro 
iilcaiicc el conocerlas. ¿,liiiplic;irán diícrcntcs tipos de  gciitcs'?. Uiios que fue- 
scii biisiciimciitc "gciitcs roiii;iii:is" y los Iiiihitaiitcs de los poblados ya cxisten- 
tcs. gente\ del lugiir. 
Lo cicl.to es qiic los cleinciitos de  uso eri In vida cotidiiiiia. desde anforas 
;i \~;ijill;is. o iiioiictlns soii igii;ilcs cri tod:is los sitios. y diri;inios que coi1 la 
niisinn iiitciisid;id. 
T<i<l(i esto nos Ilcvn a plniitc;ir de  que forins sc incorporaroii los iiucvos 
eler~ici~tos ;irqiiitc~t6iiicos eii cstos h;il>it;its, I;i iniplic;ici6n de  tipo social qiic 
t t iv ier~i i i .  el clssilic:irlos scfíiii sc;iii rces t r i i c t i i i ; i c i~ i~~cs ,  afi;iditlris (1 ;irr:is;iiiiicii- 
10s.  
1:;ilt;iiido. 1xira coni1>1ctar, iiii csttidio dc c;id;i l>ohl;ido divitlido ci i  zcin;is. 
Sii1>01icinos ~ILIC yii iiiiii hucriii ~iros~)cci<ji i ,  sistciiiáticii, I«S pi idri i i  diir ii lgiili i i 
i i i l~ i r i i inciói i  rckrc i i ie  a si scgiin I;i Clioc;~ dc rci i t i l izt ici~i i i  I;i vid;i se cspl;izd de 
iiii liig;ir ;i otro, o si sc fue rcduciciirlo el  s i t ic i  ~ici ipi ido. Iinlil;iin»s taiito de el 
~ x r í o d o  púiiico, coiiio el roiiititio, pni-;i ;icebar coi1 el i i i i i s i i I i i i ; i ~ i .  Es decir hii- 
ccrlo de i i i ia iriaiicr;i ohjctiv;~. i r  ~ i i i ~ i t a r i t l ~ i  t<iilos los tipos (Ic ccr;iiiiic;is qiic 
;iparccicscii c i i  los yiiciniiciitos. 
l'titlo csto nos Ilcviiria :i poder pl;iiitenr. o i i i t i i i r  cliie estos Ii:iliit:11s de 
construccidii 1;ilayótica se iitil iztiroii iiiiis, c i i  ciiii i itri s ticiiil i i l. ci i  ~ t ~ i s  C[iiic;is. 
que en I;i talayótica en sí. L;i ci i l t i ir;~ l;il;iy(iticn ticiic iiii;~ croiiologi;~ que \e 
pucdc cnninrcar dcsdc los ;in«s 1.400011.200, Ii;ist;i el siglo 111. 11 ;l. C.. oscils- 
iiios iilrcdcdor dc unos iiiil anos. 1.n conquist;~ r~iiii;lii;i se sfcclii6 ci i  el año 
123 21. <'., y cstii culturii dura hasta el siglo V .  V I  d. C'. l'cro ;i csto tciiciiios 
c~iic anetlir In pcrdiirncidii dc ociili;icidii dc iiiiiclios yiiciiiiiciitcis luc Ii;ist;i In 
cori<luist;i ciit;ilans, en el  año 1.27<). 
y. ,ILIIII~CII~~ .. sitiiiidti e11 el tCriiiiiio ~iiiiriicir>;il (le Vill;icarIos, inuy dcstriiido 
i r  difcrciitcs p;irccl;icioncs sufridas n Iii largo de cstc siglo. priricipaliiicntc. 
E l  iii;itcri;il qiic prcsciit;initis ha sido recogido todo ci i  suy>crficic por Aina- 
(Ior Mari. 1)cst;ic;iiiios iii;iterinl srifdrico iIc tipol«gi;i piiii ica-cl)iisil;~iii~ PE I l. 
Laii i .  1, ii"l . PI: 14, 1'1; U. PE 25 j7. I;r i ig~iic~ito dc iíiif<irji grccoitdlicii y friig- 
i i icnto de asa roiii;iii;i t lcl tipo IA;iiiihogliti I y pivote de diiloi;i r~11ii;iii;i del tipo 
layctano, adcniás de Ir;iginciit~is de tCgiil:is y "optis signinuiii". 
E l  inatcri;il de tipologia iiiusuliii;ina es i i i i iy iiuiiicroso. dcst;ic;iii(l» las for- 
i i i ; is de jiirrito. 1-aiii. 2. no l .  J;irr;i. I.;iiii. l. 11" 2. Alc;id;il'c. L;im. l. ii" 3 .  
Yaciiniento situado cn Sari Clcmeiite (Mahón) p;irci;rlinciitc cxc;i\~a<l» ci i  
los anos 1.976-78 por c l  Eqii ipo del Miiseo de Menorca. ap;ircciciid« en I;I 
parte i i i lcrior del telnyot iii in Ii;ibit;icióii nd«s;ida al posililc port;il de acceso 
del talayot fechsblc hiicia el s. V I  ;i. C.: ci i  la piirtc superior. i i i i t i  serie dc 
1i;ihitacioiics coi1 i i t i l izicidi i  ;iI i i i c i i ~ s  iiii:i dc cll;is Iinstn epoca nicdicv;il"'. E l  
coiijuiit« se coiiiplct;~ coii iiii;~ vivieiid;~ tipo círciilo i i i i iy tlestriiida. 
A priiicipii)~ de siglo se dcsciihrid cii cstc yiiciiniciito uiiii diviiiid;id bClica 
cii I>roiicc iiiiiy iiiiitil;idn de iiniis iiiicvc cciitiiiictros <le iiltiirii"". 
I'~ir lo que ~ s p c c t i i  ii 10s iiiatcrialcs Iiall;idos en Iii cxcavacióri, aportan 
iiii;i c ro i i~logis  ;iproxiiii;id;i que iriii (Icsde el s. V ;!.C. h;ista época medieval. 
I>c toil;is foriniis dcst;ic;iii por su ;ibiiiidiinciti \«S inatcrinlcs de factura piiiiico- 
cbiisii;iii;i: iiiiiterisl ;iiiídric« de  tip»logi;i P E I I ,  I>Elh. I>I:.?1 "'; platos de pes- 
cndo coii ciigohc rojri y gris (de iinit;ici6ii c;iiiip;rniciisc) y ccráiiiic;~ coinúii prc- 
cl~iiiiiiiiiiido de  fori i~a h ~ l  (con y siii ciigohc)"'. 
Aparcccii biistsiitcs 1'r:ignicntos de  cer;iiiiicii c;iiiil>:iiiiciisc iii;iy«rinciitc del 
tipo A?' al;iiiios friigiiiciitos y iiii;i picz:i coiiiplct;~ clc j;irrii;i tipo gris ninpiiri- 
tiiiio y fr:igiiiciitos de cct.aiiiic;i ihCricii ~>rciloiiiiii;iiiiIo l i i  forma kiilathos. Este 
iiiatcrial ap»ri;irí:i uii;i í':icics ciiltii~il 1i;ist;i el s .  I I  a .  C.  
El iii;itcrial de  fac1iir;i roiii;iii;i, iiiiiclio iiiciios ehiiridaiitc corrcspondc ;i un 
Ii-agiiiciito dc  ,iiiforii tipo Di-;iniotit-13. iii i  frngiiiciito informe de tcrra si;illata y 
iii i  friigiiiciit~ de borde [le i i r i  ciil>ilctc pcrtciiccicntc al tipo 5 de  M. Vegas0-'. 
coii todo iios ;rport:i iiii:i croiiologiir ilcl s. 1 a.c. 
111 iii;iteri;il de Cpoc;i isliiiiicn, iiiiiy niiiiicroso. por lo qiic dciiota iiiia iicti- 
vi<l;i(l iiiiportiiiitc cii cstc y;iciiiiiciito. I)cstacaii por sii iiiiportaricia los fragiiicn- 
tos ~ x r l c ~ r ~ " i i i t c \  ;i Ins fciriii;is. siciiipre rcfcrid;is ;i I;i sistciiiatizucióii de lo cc- 
r;iiiiicii ii-;ihc dc  Mallorc;~. de J;irr;i. Jiil;iiii;i. Alciid;ilc, Jsrrito, J;irritii y uii 
posililc At;iif<ir lo qiic nos aport;i i i i i ; ~  croiitil~igi;~ ;iproxiiiisd;i dcsdc cl s. X ;il 
s. XII <l. J(,.1t5. 
I>iii-;iiitc el iiics dc jiilio <le 1082. sc Ilc\~sr~iii ;i c;ilio iiiios cxcavacioiics 
;ii-qiiuildgic;~~. dirigidiis por Ic I>r. Vciiy cii I;i ii;ivct;i <le cntcrriiiniento qiic 
existe d e  esta cst;ici<jii. 
Scgiir:iiiiciitc I;i croriologi:i de coiistriiccióii de  este iii~iiiuiiiciito es de Iii 
C1xic:i [xct:iliiyótic:i. iiiiriqiic los iiiatcri;iles Ii;ill;icloa cii los iii\,clcs iiifcriorcs 
rc;iliiiciitc s<iii del toliiyótico iiiici;il (1.200 a .  C.). 1'0s la disposicidii cii que se 
Ii;ill;irciii tniito Icis ohjctos. coino los i-cstcis de los csqiiclclos. se pucdc decir 
que y:i ui aclucll:i Cpci~i  mtc  edificio fiic rciitilizado. yii qiic todo estaba bas- 
t:iiitc rcviiclto, pero apnreciciido ;ilrcdcdor de  iiiia doccii:~ de vasitos ciiteros. 
Eii los iiivelcs supcricircs si qiic rciilinciitc podciiios 1iiihl;ir dc rc«cup;i- 
cióii. El material 1inll;ido pcrtciiecc cii sil gr;iii inayoría ;i ;II siglo scguiido dcs- 
p ~ i c s  clc Cristo. cii pleiio Iiiipcrio R«iii;~iio. Eii el iiivcl supcríiciiil. toda la cc- 
riiiiiica fue r«ni;iiia. cii el scsiiiid« iiivcl. c ~ i i  iidicios de  estar bastante rcvucl- 
10. iipiirccc eii c«iitncto I:i ri>in;iiiii coi1 I:i t:ilaydtic;i. 
Scguiil:iiiiciitc doiiios iiii;i pcqiicti;i rcl;icidii de  algiiii;is dc  cstiis ccrliiiiic;is. pro- 
ccclentes de estos riivclcs siipcricircs: 
l i l l  l l ~ i i i  \ 31. I~lS.3. ~','"liS 
l i l .  R\ \ \u \ .  J l'lh p:3g ' 13  ! 11'1 
(iI 1 i i iui,,, , i , l , , ' . i .  I ' i i  
l h i .  1 \ \ t i i i i i , i  i. N I ' l i l i . .  ~ > . # e  :>S-li'i 
id , l .  1'17: 
1,: I < i i \ \ i  t i c >  I l i i u i i i i , .  1; 14.h 
LAMINA 2. 
I.Aii,in;i 2 . -  .I;iriiin de Cpoca isl5niic;i rie Iliiiiiii;q>. 
M. 0IIFII.A PONS - C .  SINTFS ESPASA 
Serie de fragmentos de ceriiiiica de paredes finas. cori una cr«nologia del 
~.iimhio de Irn (ri. Inv. 1 Pig. 3 no 1 
Alguiios.fr;igrncntos de tcrre sigillatn itilica. conici piictlc ser cl pcrteiic- 
cicntc a la f(iriii;i X de Kit., de inicios del siglo 1 d.  C .  (11. Inv. 0 Fig. 3 11" 2. 
Las ccriiiiicss qiic niás ;il)iiiidar~iii s«ri las dc tipo norte afric;irio. taiito las 
sigillst;is clariis, corno I;is comiiiics. 
Nos rcfcriiiios. utiliz;iiido I;i t ipologi~ de Laniholio ;i I;i foriiia I (111 X dc 
I+aycs), con iiii;i cronologí;~ basic;iinciite clcl siglo 11 d .  C. (11. Iiiv. 7 Fig. 3 iiC' 
3.  
L;i fcirina 23 (ti. Iiiv. O Fig. 3 no 4) L;i 8 (n. Inv. I I I  Fig. 1 11" 1). Y cn 
espcci;il. 1 1  f r i  9 ( l .  Iiiv. 109 Fig. 1 11') 2) jurito a I:i 10, cstn iiiis bicn 
considcr;ida coiiio ccrámic;~ de cociii;~ iiortc iifricana, qiic corrcsp<intlc ;i la n" 
23 dc Hiiycs, coii iin;i croiiologia coino indica Carandiiii. que va desde I;i ini- 
t;id del siglo 11. 1i;ista el IV, o principios del V. 
Apnrccicroii iilgun»s friigiiicntos de tcrrii sigill;ita clara D. concrct;iinciite 
i i i i  friiginciito dc I;i foriii;~ 55 (11" 82 de Htiycs) (11. Inv. 52 fig. 4 ti" 3) con una 
croiiologi;~ del siglo IV eri iidcleiite. 
L;i ;11>;irici6n de ccriniic;is romanas. e iiicluso ár;ilics está docuniciitad;~ cii 
otr;is iinvctas de ciitcrriimiciit«. corno pucdcii ser Iiis de I,a Cov;i. cri Ciutndc- 
lln"", la dc C«t;iyiiii (Fliiqiicr'"). 0 I;i de Kelal Kiil~í (Rossello Bordoy y Sc- 
rr;ih" e11 Alayor. 
Si a esta pecliicñ;~ list;i de iristcrialcs qiic hcrnos d;i<l« m i s  arriba Ic iiñ:idi- 
iiius los que espoi.iídiuiinciitc se Ii;iii Ii;illiido en todo el poblado, cstanios cii 
coiidiciones dc afiriiiiir que fiic rciitiliz;ido, tanto eii ipoc;i roin;iii;i, iio sólo 
por la ccráriiica recogida en siipcrficic, tiiinhiiii se Iinri eiicoiitredo inoncdns, 
coino iiiia <le Coiistantino 1, acufi;id;i cii Aqiiilci;i, ciitrc los ;ifi<is 331-335. "' 
ccrciina a i ~ i i i i  constriicción que pirccc rcct;iiigiilsr. cst;i iilgo ciiin;isc;irsda por 
I;i vcgctaci611. fabric;id;t con "«pus sigiiinuin". y ~iicdriis hast;iiitc rcgiiliircs. 
Y e n  cstc pobladii. coiiio en I;i iii;iyori;i quc ciiuincremos en este irtículo, 
sii ocupaci611 está dociiiiiciitada hasta I;i ip«ca i r i i l~c  a tr;ivc's de I;is ccr6niicas 
q i i c s c  esta +oca se Iinii encontrado iilli. 
y. .' 
,iciiniciit« situado cii el tfriniiio municip;il dc Seii Luis, dcstacaiido uii 
t;il;iy«t d e  pliinta circular, sala hipótila, circulos ctc. 'l'odo muy recuhicrto de 
vccataci6ii. lo iluc dificulta una visi6n en conjuiito del y;iciriiient«. 
El iiiatcriel que se ha recogido. todo de superficie. tiene niayor porccritajc 
cl de tipo púiiico cbusitano. como son los fr:igiiientos de ánfora de tipologia 
3 (i 1 1 1  11 \ 1 1 s  1, SIS 1 1  S 1 Si>:\S.\ 
1'1: 14. ( I . ; i~ i i .  5 .  11'' 1) 1'1.: l(1. (1.iiiii. 5 11" 2.) y 1'1;. 24, iiii I'r;!giiiciito <le 1x11 tic 
i i i i i t i ic id i i  c;ii)ip;iiiiciisc. (I.úrii. .í. 11" 3). y cci;i i i i icii gris ihiccrica. 
Sc li;iii 1oc:ilizndo pocos t ipos de cci-iiiiiic;~ roiii;iii;i. y, :i i i i iqiic n o  c i i  inu-  
~11;l c i i i l ~ ~ ~ ~ ; i ~ ~ ,  i l g i l l ~ i l t 0 ~  1;l l l l t i~l l~i l l~l l l~i ,  ~ ~ ~ t i i ~ ; l l l ~ ~ l l  !;\S ~ O ~ l l l i i ~  Ok l~ i l ; l s ,  
i i lciidafc> y jnrr;i\. 
y, .' i ~ ~ ~ ~ i i i e ~ ~ t o  s i t i i i i d i ~  e11 CI tCriiiii10 ~ i i i i i i i c i l ~ i i l  de Al;iyor. Esta s i e i i < I ~  CXC;I- 
\,;ido sistciii;itic;iiiiciitc po r  M. Fc rn i i i d cz  Mii-aiidti y W .  W;ildrcri (i i i icinrlo c i i  
1973). I1cstac;i si i i  1iig;ir t i  ducliis CI recinto de t;iiil;i acal>ndo de cxciivar recicn- 
tc i i ic i i te  li;i ~ x ~ ~ ~ x ~ r c i o n : i d o  scgiin siis cxcavadorcs ti i ia serie cstriit igrdfica i i i uy  
ii itercsiii itc7": 
Ni\,cl 1: pol i l ; i i i i icr i to de 6poc;i i i ic<licv;il. lccli;ihlc c i i  tcirno ;i I;i coi iy i i is t ;~ 
<le I;i isl;i de A l l o i i so  111 de Ar:igOii. 
N i \ ' c l  11: i iso dc  1;1 ~;iiiI:i e11 Cpc~c;i r<~i i i ; i i io  i i i ipcri;iI. 
N i ve l  111 y I V :  pohln i i i ic i i to  t:iliiyi>tici~. pero  soi i ic t ido ;i 1;ib pi-csioiics de 
~xrdb los  cxtcrioi-cs. 
Los  ;iii.ilisis de r;idii icarhoiio 1>:":1 I o w ~ i v c l c s  i i i fcr iorcs. pc r i i i i t c  :i\cgui-;ir 
~ I I C  el r c c i ~ i t o  CIC ti i i i l i i  c~1íiOi i  e11 LISO e11 el s. 111 ;t. de C ' . ,  sti i i h i i i i d o i i ~  <Ichii> 
ocori-ir c i i  I;i scgi i i id ;~ i i i i i ; id del  s. 11. Lii Cpoc;i ro in i i i i i i  el e t l i l ic io  stilri<i algii- 
iinh t i ; i i i s f ~ ~ r i i i n c i ~ ~ ~ i c s  q i i c  i i o  iil1er;iroii e l  Iiip;ii. co i i io  c lc i i ic i i tos ccr;iiiiic!~s de 
cstn 6poc;i scti;iliiri sus cxc i i \~; i~ lorcs \,;isos [le p;ircdcs li i iah. t a p a d c r ; ~ ~  y fciiidos 
clc :irifor;is. ccr;íiiiicn\ sigill;itns. 
A p i i r w i 6  clcti-:is de I;i t ~ l i  i ii;i g i r  i l c  h io i i cc  icl>rcsci i t i i i ido ;i 1111 
toroii que scgúri s u s c x ~ ~ i l a i l < ~ r e s  cstii I r i i l i ido coi1 tCciiicii si i i i i l i i r  ii otrr>s {>;irc. 
cidos 1i;111;i~lo~ c i i  M;iIIorcii. 
A l  c i t e  del  poblado eiicoii1i:iiiios e l  1;il;iyot Icv i i i i t ; i~ lc~ s11bi-c 1111s p1at;ifor- 
iii;i ;ii.iilici;il coi1 iiiiii vivici icl ;~ ;idos;id;i7' y Ii:ici;i c l  i i o r i ~cs t c  se c i i c i i c t i i r ;~  i i i ia  
S. ,i1. ,i 1 iiposl11:i . . . cxc~iv;i<l;i po r  el i i i is i i io cr l i i ipo. dc Iii qi ic  ~c Iiii tl;itlo coi i io  i i t i l i -  
<lii<l e l  ;iliii;icciiiijc dc ii l i i i iciitos". I>c ~ i i  i ivc i i t i i r io  se dcsprci idc i i r ia pcrvi\,cri- 
ci;i 1i;ist;i I;i pr i i i iern i i i i tad  del  siglo I d .  C. c i ~ i i  ii;itcii;ilcs c tic i la i i  desde e l  s. 7' V 1 '  ; i i i lorns <le t i l>i~logi: i  píii i icii. tcrras h ig i l l a t ;~~ .  cte. l. 
Ni] ohsi;iiitc ;i Ix i r t c  dc estos ii i: itciialcs pr i~ccclc i i tcs dc  cxciiviiciorics. se 
li;iii Ii;ill;ido o t ro \  proccdcri tcs de rccogida cri  si ipcrl ic ic ci tados po r  D c  Nicoi;is 
coi i i i i  1x1~ c ju i i l ' l o  li.;ipiiiciito de ;i i i loriis de la!ct;iiii;i co i i  cst;iiiipill;i" y iiiiioi-21s 
I I I I I  I e t l i l l l i ~ ~ ~  S .  1 1 1 ) ~ ~ ~ .  
- 1  l 1 0 ,  \ l .  \I 1 '  ! 1 s .  ! "'1 
-1 1 :  5 1 :  1 1'1s.:. ii,ig i o i .  
7: i : I 5 51 1')77. I>.E: 5s ' )  
. . 
3 1 5 51 1USII 
- 1 0 1 " "  i" ""',' -: 
-- \ i  i i i  i.. 1 1'474 
ili \ , i i i ,  ii. I l'h: l,,,!, >-S 
y. <ILII~I~CII~O .' sit~i;ido e11 el tCr i~ i i i i o  i i i i i i i ic i l ) i i I  de A l i f v ~ r .  
1.0s iii;itcri;ilcs a l l í  c~icoi i tr ; idos i ios doi i  toda l a  scci ici ic i ;~ dc 1;ih é~>i~c;is 
que nosotros ;iiliií tr;itaiiios. desde 1;i t lc t ipo  ~>rctsl; iy6t ico. cri e l  scpi i lcro i i ic- 
g;ilitico t lc Koqi ics L l i ~ c s ' ~  1i;ist;i ccr;iiiiic;i dr i i l ic 
E l  c jc inp lo  t ic inatcri;il i i o  tali iy6tico. l i ; i l> l i i i i d~~ t;iiito 1i;irn e l  q i ic  p r c ~ a l c  
clc cxcavac i~~ i i c s  rccicritcs. dirigid;is po r  ( i .  Rosscl lo 13ordi1y'~. co i i io  c i i  I;is qi ic 
1><1i- los ;iñc~s ciiai-ciit i i rc:ilizú Fl;i<liier7". 
1)csdc cc r i i i i i cn  c:ii-t;igitics;i. c i i  csl>cci;il I;i c i i < ~ r i i i c  ;iiitid;id clc tr;i i i iciitos 
de B i i í o ~ i s  <le csii ~>rocc<lciici;i. y c i i  cs1)cciiil las q i i c  ;ip:irccicroii c i i  1;is iiltiiii:is 
c ~ c ~ ~ v ~ ~ c i o i i c s .  
Aiitor;is de boca pl;iria, procedentes de las cost:i ciitiiliiii;i"" Ccr i i i i i ic ;~ C':iiii- 
panicrisc, co i i io  pucdc  sci- ~iii pl i i to  de pcsc;ido"'. b1;itciiiiles i c~ i i i b l i c snos  i-o- 
ii innos, <Icsdc áiitoi-as Di-cscl-l..;iiiibogIi;i l h2.  I i is  clc t i 1 ~ 1  t ; i r i - ~ ~ c ~ ~ i i c i i s c ~ ~ ~ .  o e l  
f ragi i ic i i to  i i i tor i i ic  de áníor;i. coi1 liii;i ni;irc;i q i i c  r c i a  KEHI'I". 
('crdii i ic;~ ibCi-ic;i t;iiiihiCii c s t i  rcl i resei i tndo e i i  las cc:i\; icioiics clc 1:;iI- 
<IU"'. 
Apiirccii, gi-a11 c;intidad de cci.áiiiic;i iioi-tcafi-ic;iii;i de coci i i ;~. j i i n to  s sigi- 
Iluti is c Iü~<is c ~ i  I;IS Últii i ias CXC:IV;IC~«II~~ que rcnliz<i Rohsc l l i~  c i i  c l  c i rcu lo 11' 2 
del  ~>(>hl;ido. j i isto e i i  I;i eiili-;idii. 
I.ns iiioiicd;is que se h;iii i do  ciiccii i i i-; i i i i l i~ IIO~ dci i i i icstrni i  iiiiii pcrdur:icii>ii 
clc oc i i lx ic id i i  t lc l  I iábitnt.  I'odcnios iioiiihr;ir iii«iicd;is de A i i g i i s t i ~ .  C'l;iiidi«. 
' I ~ I I I I~ .  A l r i i i i ~ .  o r 1 i 1 1  I i i l o  l .  Lic i i i io .  este y;i del  H;ijo I i i i pc r io .  
' l ' ; i i i i l~iCii c:ihc destac;ir la  prcsci ici i i  clc i i r i  ír-;igii iciito de c i i i tur6 i i  i l c  hro i i -  
cc. 1hiz;iiitiiio ". hsll;ido dur;iiitc l i is cxcnviicioiics del  Sr. F1:iqiier. 
1:stc i i i is i i io  i i~ i to i -  crcc "' c i i  q i i c  e l  o i i f i c i o  q i i c  t ic i ic  e l  capitel de la  '1';iiiln 
sea 1111 c i i t c i - ~ i i i i i c i i t o  ~ i i i t r ~ p o i i i o r f c ~ .  rcal i%iido i111:i vez Ii i ihiese pcrd i t lo  e l  sig- 
iiilic;iclc~ 1;i 'l;iiil;i. y sci- rciiti1iznd;i c i i  epoc;is i i i i is i i iodcri ins. Apoya  esas tco- 
rías e i i  sil loi-iiiii. y c i i  I;i i i o  r;ircz;i <le cstc t ipo  de ciitcri-aii i iciit«s c i i  e l  c ; i i i ip i~ 
inc i iorqui i i .  i idcnids de 1:i prcsciicia t ic i i i i t i  i iccrd l io l i \  ro i i is i in  <le1 t ipo ;i i itro- 
1>0i i iort~1 cxc;iviidn c i i  i i i i i is roc;ih ccrcniias ;i liis casas prediales de esta f i i ic;~. 
Iial1i6ndosc cstrn ido ;ijiiiir r«iii;iiio de estas t u i n i~as  po r  sil d i icño.  cntoiices. D .  
A i i t o i i i o  Roc:i. 
1,s;. 1?:,2 :<< 
: U,iiiI i \  1 1 ' '  ! i i ' iil 
h1 1 i iiii ir ; .  I I ' l 5 i .  rii l.$\ i \ i . i< . i< i i i i i c \  di 1'l.l.; S i i i i i  \\. 1'17'i 1i;ig (11. CUII la  #I>,!TG\ I I I < I R  . c \ l r  
i , , l , i i i .  ii,c I,,, ii.il>,ii,i<.i<lii iil.lllllt,,l~ ,I,IC li, I i~ l l l l , ,  ,le c\,i. i / > , ! . , < l t i  ii ,,<,,L. ,lLlC ,~,llli.ll ,si 11.11.i 111 1111 
S< 1 i ii., i !<. I l . .  i i i  l., i ~ \ i . , ~ . i C i < ~ i i  LIC. I ' i i l .  Ii!! I I .  8 , "  i! 
S 1 i i i> i  1;. 1 l .  1 ,  i i l i i lil< 
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Eii otro ap;irtado aiitcrior se ha señalado la presencia de una reforma ar- 
qiiitcctónic;~ c~iic surgió el círculo no 2 del poblado, al construir en su interior 
unas paredes rectas, cn Cpoca con toda seguridad romana, un cjcmplo más dc 
la rcutilizacióii del poblado. 
Los hallazgos de ccr5mica árabe no han sido muy abundosos pero si lo 
suficientemcntc significativos como para poder decir que tambibn estuvo rcuti- 
lizado cn esta época, y seguramente hasta la fundación de Alayor, yá en época 
catalanil. 
TORRE LLAFUDA 
y. ,i~irniciito .' situado en el término municipal de Ciudadela y del qiic Mas- 
caró 1';is;irius ha scnalado corno "pohl;ido telayótico muy roiiianizsdo"". Dcs- 
t:icaii sin duda un inagiiílico trilayot de granclcs dinicnsioncs, scnicjniitc al de 
'l'orclló, Curniii 0 Trcb:iluger; el rcciiito tlc taula, clcshrozado hace unos años 
por M;' Luisa Scrr:i y iin mkignifico lienzo de iiiur;illa coii tres potcriies de tic- 
ceso ;iI interior del poblado. 
Numerosos autorcs sc Iian referido a este poblado por los hallazgos en 
supcrficie (luc se han efectuado: Dc Nicolis señala el hall;izgo de fregnientos 
de inforas de boca pl;in;i de la costa catalana", fragiiicntosa de ccrimica ibéri- 
c;i tipo k;il;ithosx" fragmento de bol scmisfbrico de cerimica mcgáricn"", frag- 
mciito de ccrániicii prcaretinay'; Fcriiindcz-Mireiida scfiale en sil estudio sobre 
lucerii;is en coleccioiics priviidas de la isl;i (León y Florit)limpiras dclfiformcs 
tipo Poiisich 11 Al con dccoracióii en abanico de fl«rcs y triingiilo (s.1 d .c . )  y 
Iiinparas de incchcro rcdoiido tipo I'onsich 111 H1 (50-23 d.C.)  con inarcasY2. 
Marti Ctimps scfialii el hallazgo dc iin anillo de oro con sello de factura roma- 
n g 4 .  
El material que nosotros liemos recogido es todo de superficie y cabe sc- 
ñalar dos zonas qiic creemos que son importantes: 
la.- Los rcciiit«s circulares a la dcrcch;~ del cainiiio, destacan por su abun- 
danci;i cn materiales de tipolo lía púnico-cbusitana con fragmentos por cjcmplo 
de áiifr>r;is de tipologia PE 24& y ccriniica comúii gris ibicenca con una croiio- 
logia aproximada del s. 111 ~ I . C . ~ "  y ni:~tcri;il de fiictura romana republicana. 
S7 ! A \ < ~ u c > .  J 1082. p;ip 354. 
88 Ni<i,i\s. J .  1983 < ; H M .  li,ig 215. 
89. Ni,<>> \\. J .  14x3 <;. t i .hl .  ~ p , ~ p .  222 .  
'10. Niiiii.\\. J .  S I l h ,  i>;ig 233. 
'11 N!iiii , \ \ .  J .  1'183 ü . 1 I . M .  pag. 255 
02. I'iiii i i ~ t  , J B. l<1h4 
'13 I:i u\.\\ i>i ,-Miu.\si>,\. hl. 1'17'1. png. 185 
4 .  M . .  1 1971. 1 p q  117 
'15 l .  J .  I<)XI p;!s 11s. 
'16. I \ i ~ ~ i i ~ i i i  ) I:,,\i. 1'175. 
LAMINA 4 
IArninii 4.- Materiales roinarios de Binimaimut. 
LAMINA 5 
1,6miii;, 5 . -  Miitcrinlcs de Bitiis;%l'tiei, 
2 . 1 .  I'r:ignient» <le '1'crr:i Si;ill;it;i Itdlica. (Iiiiiiiiia (1 ii" 1 )  
3".- H;ici;i el iiortc de c\tos rcciiitos. aparcccii otros c ~ i i  ccráiiiic;~ cii sil- 
pcrficic casi sil totalidad <le tipiilogi;~ iiproxiiiiada dcsdc cl \ .  X al XII d.( ' .  1.0 
que ~ i< id i ; i cc  pensar qiic iiii;i p a r t c ~ l c l  poblado sc dellid dc  dejar de iitiliz;ir 
por nlgiiiia razón y sc sigiiió habitando esta zoii;i riortc. 
T O R R E  VELLA D'EN LOZANO 
Y.  <i~iniicnt« .' sitiiado CII CI  tCriniiio iiiuiiicipal de Ciiit;idcll;i, foriii;id« por 
scis tiil;iyots, s;il;is hipóstilas, construcciones <le tipo circular. ;ilgiiiias t;iiiihii.ii 
dc loriii;~ cii;idrada, adosadss a oti-as cdific;icioiics iiiis aiitigiins, cte. 
Sehciiios del hallazgo de  un ciipido (Ic I>r«iicc, ronitiiio. con ;~iit«i:cli;i, grn- 
ci. i . I . 1. .i . iiiloriiiacióii qiic el criiclito in:ilioii9s dc fiii;ilcs tlcl siglo p;i\;ido. el 
hciior Poris y Soler. [lid ;il cru<liio ciiid;idclaiiii Olco"', y c~iic Cstc tr;iiiscril>icí 
cii sii tlisi«rin de  Mciiorc;~ dc 1x74-7h. I~stiidi;itido úItiiii;iiiiciitc por M.  Orfila, 
que 111 clasific;~ coino dc Clioc;~ riiiii;iii;i. scgiiriiiiicntc ciitrc el siglo II y 111 
l . . .  iiiiit;iiido ;i un tipo dc fi~iir ;~cióii  I clciiistica."" 
M. < I \ L ~ I C >  . .. . . 1'as;irius scñ;ilii "ciitrc los 1;il;iyots I ~ C I I I O S  I~c i i l i%; id~  1111 t;iiiihor, 
< ~ u c s u g i c r c  fiie I;I biisc de  i i i i ; ~  coliiiiiii;~ o hicii i i i i  c;ir>itcl. 1 0  c~iic si pnrccc 
eltiro es  qiic cst;i piczii no c«rrcsl>~iiidc al niiiiido l;iliiyótic<~ y sí ;i I;i ;ir<liiilcctii- 
r;i clásic;~"'". 
Nicolds señala clivcrsos Ii;ill;izgi>s cii superficie coiiiii piicdc ser el I'r;igiiicii- 
10 d e  kiliv dcp«sit;iclo cii el Miisco Miiiiicip;il de < ' i i ~ t a < l c l l s ~ ~ ~ ~ ~ .  frtigiiiciitos dc  
ánfora de lioca pl;iriti dc la costa cat:il;iii;i. cs decir. iliCric;isio~. rcc<igid;i cst;i 
noticia tanibic'ii por Fcriiniidcz-MirniicIii. qiic 1aiiihil;ri recoge I;i I«c;iliz:icii,ii dc  
iiii friigincnto <Ic diiforii tipo I>rcsscl, l .  hoy cii dí:i eii I:i colcccidii del señor 
1;losit. coi1 la inkircs ... 1.IEN'I'V 1' F, y 1111 1'11 ciilnzadns. Sc p;irccc iiiiiclii> ;i 
iiii;i iiinrca aparecida en Aiiil>uri;is. fclintl;~ cii los priiiicios anos del Iiiipcrio. 
'l'ambicn han aparccidci f ~ s g i i ~ c i i t ~ i s  de  k;iliitliosl'". y dc Caiiip;iiiiciisc coi1 gr;i- 
fitus dc  caractcr ibérico"". 
Pliilippc senala cii su cstiidiii iiiis liiiip;is;i coii voliit;is y ~iiccliero tri;iiigii- 
lar tipo I'onsicli 11 a I (s.1 d . c . )  con cst;iiiipill:i"". 
D c  entre el material qiic piidimc>svcr cii iiii;i ~>rospcccihii siipcrfici;il. Iiay 
qiic señalar I;I gr;iii carititliid del tipo púnico-chiisi~;iiio, dcst:ic;iiitl« fr;igriicntos 
dc  ánforas dc  Lipologki I'c 25 (Iiiiiiiin (1. 11'2) y I'ti 24 (lfiiiiiii;~ h .  ii<' 3)"'". 
Apnrcciciido. adcinds fr;igiiiciitos iiiforiiies de  ccrániica de iiidiidnlilc lili;i- 
cióii rnusuliii~ina. 
<17. \ I i \ i  iiiii. J .  I'JS?. II.~!,,. .iO.I 
9 R .  O i i i i i  h .  h l .  I'lSi. 1>ag l l i i .  
'VI h l \ \ ,  \ ><#> ,  S I'IS?. p:#$ . 3 l 4  
I l l l  S \ ,  J I S  ; l l .  p .  211.1 
i l l l  S i i < i i  i,. J .  I'lSi ( i  11 21. i 2115 
10' , l .  \ I  I ' l i ' l .  , 1 1  \ ? Ih'I 
I l l i  Ni<i,i i,. J .  I'isi. 1; i l  \ l  ~>.lr ' 1 1 1  < II2 
104. Ni<<i i  \. I . I'iSi. ( i  l l  hl lp.\c 2.:: ! 25: 
111% 1 . l l l  101iO 
lll,, I R  1 I'lS \>a<.  11s ) 11 ' )  
'l'rcpucó es uiio d e  los lug;ircs que han sido fuciitc d e  información, no 
so10 en cuanto ;i los clcinciitos arquitcctónicos ya mciicioriiidos eiitcriorincritc 
en cstc triil>ejo, li;ill;idos cir cxcsv;icioncs realizn<l;is por l.. Plantal;iinor'"7. 
1 ~ 1 s  piiblic;ici(~iics de  M;irg;irct Miirray, y todo su equipo d c  C;iinbritlge. 
rcfcrcrites ;i la cxc;ivncioiics rciilizadas por cllos dur;iiitc los anos trcintal"%s 
1 0  que  n«s«tros Iiciiios iitiliz;ido 1);ii-a pn~hl i r  Iii perduración dc  lo oci1p;ici6n de  
cstc 1i6hitat tal;iyótico Iinstn la Cpoca iiiusuliii;iiia, craci;is ;i los dibujos y foto- 
grafias dc  los iii:iteri:ilcs cxtriiidos por cllos. Uiios corrcctaiiicntc cl;isificiitlos, 
debido ;il coiiociiiiiciit~i de  esos tipos (Ic ccráinicas qiic les aparecieron, y otros 
que no tuvicroii cstii sucrtc. el iio coiioccr ellos estos tipos cerámicos. Los que 
iipircccn van desdc la t;ilayóticn. 1i;ista la musiilmana. 
Eii trcpucó 11"". cii I;is coiiclusioiics gericralcs ya iiidican los autores tres 
iiivclcs rcgistriidos. tino nicdicvel y romana, uii segundo cartsgiiics, y uri tcrcc- 
r« <IUC deiioiniii;iii Niirio. y qiic cqtiivnlc al talayótico. 
Los dilcrciitcs tipos dc  cciiinice qiic :ilior;i vciidráii ciiiiiiicr:i<los [iroccdcn 
de  la piihlicación Trepiicd 11. ;i los cliic ;in;idiiiios nlgúii iiiciso, si de  la picza en 
cucstidii es snsliz:ida cii otr;i publicacióii. 
C. talay6tica. en la Inm. X,  XI, XI1. 
C .  Púnica, dcsdc los holcs de  I;i leiii. XIV, a la forinii El). 23 d e  la lain. 
XIX,  no 9. La forma El> 64"", iiiiii jarrita y t;iinbiCii uii;is tcrr;icotas dc  filiii- 
cióii cbusitaiia de  las úItini;is cxc;ivacioiics realizadas por el Museo de Mciior- 
callZ. 
C. Ibéricii cii Iiis l i i i i i .  s.XlX y XXXI"'. Aiiforns de boca plana procc<lcii- 
tcs dc  la costa c;ital;iii;iiii. 
C. Gris Amp~iritaii;i cii lii lam. XIII. 
C. C'aiiipanicrisc cii la laiii. XIll nol. XXVII. (listiiiguiéndosc en Esta la 
forma 31 de la Ciiiiip. A .  laiii. XXIX, pitcrn coi1 dccoraci6n cii rosctas. Una 
Camp. A loriiiii 2111i. 
Anfor;is r«iiisri;is cii la laiii. XXX 11') I l .  Un;i Drcsscl Lamgoglia 1"". 
C. P;iredcs Finas cii greii caiitidad, c»m« se ~>iicdc apreciar en la lain. 
XVIII. 
C.  Sigillata it6lic;i laiii. XVlll  y XXVIII. 
C. Sigillatas claras. I;iin. XXVll y XXVIII. 
N" 3 
LAMINA 6 
L i i c c r i i ; ~  p;ilcocristian;i In in .  XXlX n 0 l  l 
Eii cua i i t o  21 l a  cerá i i i i c i i  i i iusi i l rnona. M. M i i r r i i y  s i i i i p l c inc i i t c  clistiiigiiii, l a  
que cstiih;i ~ i d r i s d : ~ .  dcnoiiiiii;inrlol;i iiiediev:il. c o i i i ~ 1  es e l  c;iso t lc  l i is q u c  ;ipii- 
reccr i  c i i  las 1;iiiis. XIX 11" 12. 1.3. 14. X X V l l  ii" 22 ;ti 20 y X X V l l l  ii" 7 a l  12. 
A p s r e c i e r o i i  t ; i i i ih i t i i  ccr:iiiiic;is r io  \,idriadas i i i i is i i l i i i i i i i i is.  cluc i i o  las su- 
p i c r o i i  d is t i i ig i i i r .  i i i c  r c l i c r o  n Iii q i ~ c  api i rccc c r i  l a  Iiiiii. XXlX 11" 5 y 12 y l a  
In i i i .  X V l l l  11" 14. S i ip i i i i c i i i i i s  q i i c  ; i pa rx " im i i  i i i i ic l ias inás, p c r o  q i i e  i i o  los 
~ i u b l i c n r o i i ,  c o m o  c s  16gico q i i c  110 sc p i i b l i q u c n  todos los  f rag inc i i tos  q i i c  apa- 
r ccc i i  c i i  i i i i a  cxc;ivnciúii. 
f ' r i ich;~ a añad i r  cs tarnhii.11 e l  f ragmento  de lap ida  q i i c  dc ic i i i i i c i i t ;~  i i n  ci i r-  
pi, rlc t i p o  re l ig ioso ro i i i n i i o .  iiii "i i isgistcr I i i r i i i i i  i t i ~g i i s t i i l i i i i i i .  I l i i l l a d ; ~  ;i [ii'iiici- 
pies de siglo ccrc;tii;i ;i I;i 'l'iiiilii. 
I .  1 .  " l<* t i i i l i< i  <le I:i circiil:icifiii iiioiici;ti-iii cri Mciiorc;i". Act;i Niiniisoi:ític;i V I  I3;ii-ce~ 
Iiiii:~. IcJ7h. 
- "VI~CUI:K~<'ITI ~ ~ ~ ~ n c i z i r i : ~  cn bler~orc:~" Sy~np<xiut~ i  N u ~ ~ ~ i s n ~ ; ~ t i c , >  clc I ~ i ~ r c c I ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  'T<UIIC> 
l. 197'1. 
. . I I I .  . "~\ l l ; i i i lc <icllc fc~riiic cci;iiiiiclic" I I:i,i.icliipcili:i iIcll';irtc :iiitic;i clibssir;i c 
oriciii;ilc. I<i>iii:i IOSI 
('niisi>v. I<. I l i i i .  1'. V. K INI .  .l. "l.:~lc I < , > ~ i ~ : t ~ i  l3rc>r,~c ('oi~~;igc" 1.01icl01i 1900. 
('.\\ t i  i i i i  I'ii~is. .l. "1<1 ~ ~ c i i i .  Iglc\i;i. c x c < i i i \ ~ c ~ i i ~ ~  <Ic Ntr. Sr:!. i lcl S<ici>rii>'' ('iiii;iilcll;i Ic929. 
I> i i< i \ .  Noi;i\ :irqucol<isic;i\ <Ic hlcii,,rc;i" I<vc  Ariiliiiri;i\ 5 1';1y\. 37-52 Il:icccl<>ci:i. 1<113. 
I.'I IKY..\\I>I /-h111<\~1>.\. &'l. "I. i i  IASC t'i~iitl clc I:I prcIiist<~ria clc h l c ! ~ n c ; ~  y lo> l>cin?cr<~s c ~ ~ n i ~ ~ c -  
t,>s coiiicrci:ilc\ ilc I;i id:, riiii cl inii i i i l i i  rl:i\ic<>". Kcv. <Ic Mciioic;i IcJ70. 
- ",\r i l~~u>logi: i  \iil,~iiiiiiii:i cli h1ciiorc;i. I:iiii<l;icioii .l. bl:ii-cli. M;l<iriil Icj77. 
~~ ~ I I I  l e  S A l e .  S V  <',>iigrc\,, N;icioii;il ilc Ai-<liicologi;i. 
Zer:i;iv:i. lcJ77. 
- ~ ~ -  y 131 I 1.x. b l .  "I:.I l ~ ~ o ~ I c ; i ~ l c ~ ~ ~  clc <':$Ixs ('m,c\ (Alayor, k l c ~ ~ ~ r c ~ ~ ) "  l ~ x c ~ i ~ ~ ~ ~ c i ~ ~ ~ ~ c s  A(-  
i~uc,>l<igic,i\ ilc I~~~>:iri:i. II" IIII. M:iiiiiil. 1'171). 
~- y <IIIOS. ''l.;,  sal;^ llipO\tilit clc ' l ' ~ ~ r ~ ; ~ I l ~ a  d'co S:tIorcl (Al:t>or, b lcn~~rc i t ) " ,  N ~ ~ i i c i ~ i r i o  
\ i i  l .  hl;iiliiil. 14S11. 
-- l .  l '  f i  c I i t  l h 1  I<iiii<i 111. &'lc,,,,rca 1982. 
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